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Resumen: Se dan a conocer nuevas citas para la Península Ibérica de Rhacognathus punctatus 
(Linnaeus 1758), Jalla dumosa (Linnaeus 1758) y Picromerus nigridens (Fabricius 1803), 
especies de las que constan pocos registros ibéricos. 
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New records of Asopinae Amyot & Serville 1843 (Hemiptera: Pentatomidae), for Iberian 
Peninsula. 
 
Summary: New records for the Iberian Peninsula are reported for Rhacognathus punctatus 
(Linnaeus 1758), Jalla dumosa (Linnaeus 1758) and Picromerus nigridens (Fabricius 1803), 
species of which there are few iberian records. 
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Picromerus nigridens; Jalla dumosa; Iberian Peninsula 
 





 La subfamilia Asopinae Amyot & Serville 1843 se distingue del resto de los 
Pentatomoidea por sus hábitos predadores exclusivamente entomófagos (Pericart 2010). 
En la Península Ibérica, según (Pericart 2010), se encuentran las especies Arma custos 
(Fabricius 1794), Jalla dumosa (Linnaeus 1758), Picromerus bidens (Linnaeus, 1758), 
Picromerus nigridens (Fabricius 1803), Pinthaeus sanguinipes (Fabricius 1781), 
Rhacognathus punctatus (Linnaeus 1758),  Troilus luridus (Fabricius 1775) y Zicrona 
caerulea  (Linnaeus 1758). El estudio de esta subfamilia es de interés debido a los 
pocos registros que existen en España, especialmente de algunas especies cuyas citas 
llegan a ser escasas. En el presente artículo se han revisado las citas ya conocidas en la 
Península Ibérica y se han añadido otras nuevas a partir del material estudiado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Se revisaron ejemplares pertenecientes a la colección del autor (CJT), 
capturados entre 2000 y 2017, así como ejemplares pertenecientes a la colección del 
Departamento de Zoologia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense 
de Madrid (CUCM) que el Dr. De la Fuente estudió en su tesis doctoral, que incluye 
ejemplares de Asopinae capturados desde 1906 hasta 1960 (sin contar aquellos en los 
que no consta fecha). Los datos de dicha colección pueden consultarse en 
Nuevas citas de Asopinae Amyot & Serville, 1843 para la Península 
Ibérica (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) 
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La identificación se hizo utilizando las claves de Pericart (2010). En el caso de los 
ejemplares pertenecientes a la colección de la Universidad Complutense, se ratificó en 
todos los casos la identificación original que consta en  Fuente 1971. A continuación se 




Arma custos (Fabricius 1794) 
Material estudiado: 
Cataluña: 
Barcelona: Barcelona; A. Sanz leg. (CUCM) 
Comunidad de Madrid: 
Madrid; C. Perez leg.(CUCM) 
Citas previas:  
ESPAÑA: Andalucía (Baena 2006). Cantabria (Gómez Menor 1956; Roca-Cusachs & 
Goula 2017), Castilla y León; Salamanca (Roca-Cusachs & Goula 2017). Cataluña; 
Barcelona (Bolívar & Chicote 1879, Ribes & Ribes 2001a; Ribes & Ribes 2001b; Roca-
Cusachs & Goula 2017), Gerona (Roca-Cusachs & Goula 2017), Tarragona (Roca-
Cusachs & Goula 2017). Comunidad de Madrid; (Bolívar & Chicote 1879, Roca-
Cusachs & Goula 2017). Extremadura; Cáceres (Roca-Cusachs & Goula 2017). Galicia; 
Lugo (Roca-Cusachs & Goula 2017; Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014), Orense 
(Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014). Principado de Asturias (Roca-Cusachs & Goula 
2017).  
PORTUGAL: Coimbra (Oliveira 1895), Guarda (Grosso-Silva 2005), Leiria (Seabra 
1928), Porto (Grosso-Silva & Soares-Vieira 2009), Vila Real (Seabra 1926), Viseu 
(Oliveira 1895) 
 
Jalla dumosa (Linnaeus 1758) 
Material estudiado: 
Aragón: 
Teruel: Teruel; 25-08-1934; B. Muñoz leg. (CUCM) 
Huesca: Panillo; 8-3-2017; J. Tanco leg. (CJT) 
Castilla La Mancha: 
Guadalajara: Guadalajara; A. Vázquez leg. (CUCM) 
Comunidad de Madrid: 
El Escorial (CUCM) 
Citas previas: 
Andalucía (Baena 2006); Almería (Roca-Cusachs & Goula 2017). Aragón; Huesca 
(Roca-Cusachs & Goula 2017), Zaragoza (Roca-Cusachs & Goula 2017). Castilla y 
León; Burgos (Codina 1925) León (Roca-Cusachs & Goula 2017). Castilla La Mancha; 
Albacete (Baena & Lencina, 2008). Cataluña; Barcelona (Roca-Cusachs & Goula 
2017), Gerona (Roca-Cusachs & Goula 2017), Lérida (Roca-Cusachs & Goula 2017). 
Galicia; Pontevedra (Español 1956; Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014). Navarra  
(Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2006), Comunidad de Madrid; (Bolívar & Chicote 





1879, Roca-Cusachs & Goula 2017). Comunidad Valenciana; Castellón (Roca-Cusachs 
& Goula 2017). 
Especie nueva para la provincia de Teruel en Aragón y para la provincia de Guadalajara 
en Castilla La Mancha. Bolívar & Chicote (1879) la citan también de Cerdaña 
(Cataluña), y de la Alcarria, pero no se han incluido en la lista debido a que no queda 
claro dentro de qué provincia se capturaron. 
 
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) 
Material estudiado: 
Aragón: 
Huesca: Panticosa; 16/18-07-1949. (CUCM) 
Benasque, 2-9-2000,  9-2001, todos J. Tanco leg (CJT) 
Valle del Río Ara (UTM 30 T 735904 4727947), 22-7-2017, todos J. Tanco leg (CJT) 
Castilla y León: 
Zamora: Puebla de Sanabria; 23-07-1953; E. Ortiz leg. (CUCM) 
Citas previas: 
ESPAÑA: Aragón; Huesca (Roca-Cusachs & Goula 2017), Teruel (Roca-Cusachs & 
Goula 2017), Zaragoza (Roca-Cusachs & Goula 2017). Cantabria (Roca-Cusachs & 
Goula 2017). Castilla y León; Burgos (Roca-Cusachs & Goula 2017), Salamanca 
(Roca-Cusachs & Goula 2017), Soria (Roca-Cusachs & Goula 2017). Castilla-La 
Mancha; Cuenca (Roca-Cusachs & Goula 2017). Cataluña; Barcelona (Stefanescu & 
Ribes 2001, Ribes & Ribes 2001a). Comunidad de Madrid; (Roca-Cusachs & Goula 
2017). Galicia; Lugo (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014), Pontevedra (Roca-
Cusachs & Goula 2017). Comunidad Valenciana; Castellón (Roca-Cusachs & Goula 
2017). 
PORTUGAL: Braga (Oliveira, 1895). Vila Real (Seabra, 1926). 
 
Picromerus nigridens (Fabricius 1803) 
Material estudiado: 
Aragón: 
Huesca: Valle de Ansó; 28/30-07-1943. (CUCM) 
Anzánigo, 7-2008. (Fotografía por J. Tanco: 
http://www.koleopterologie.de/heteroptera/6pent3/pentatomidae-picromerus-nigridens-foto-tanco.html) 
Selgua, 11-3-2017. (Fotografía por J. V. Ferrandez: 
https://jvferrandez.blogspot.com.es/2017/03/saliendo-del-letargo-2-crocus-chinches.html) 
Teruel: Albarracín; 07-1906; Arias leg. (CUCM) 
Zaragoza: Carretera de Cunchillos a Tarazona; 10-2001; J. Tanco leg. (CJT) 
Comunidad de Madrid: 
Madrid; C. Bolívar leg. (CUCM) 
Comunidad Valenciana: 
Alicante: Benidoleig, 26-10-2008. (Fotografía por S. Krejčík: 
https://www.biolib.cz/en/image/id95671/) 
Citas previas: 
ESPAÑA: Andalucía; Almería (Roca-Cusachs & Goula 2017). Aragón; Huesca (Roca-
Cusachs & Goula 2017), Teruel (Roca-Cusachs & Goula 2017). Castilla y León; León 
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(Roca-Cusachs & Goula 2017), Salamanca (González Vicente 1978), Segovia (Roca-
Cusachs & Goula 2017). Cataluña; Barcelona (Ribes & Ribes 2001a; Roca-Cusachs & 
Goula 2017), Tarragona (Roca-Cusachs & Goula 2017). Galicia; Pontevedra (Roca-
Cusachs & Goula 2017). 
PORTUGAL: (Roca-Cusachs & Goula 2017). 
Especie nueva para la Comunidad de Madrid, para la Comunidad Valenciana (para 
Alicante, concretamente) y para la provincia de Zaragoza en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius 1781) 
Material estudiado: en el presente estudio no se ha revisado ningún ejemplar de esta 
especie. 
Citas previas: 
ESPAÑA: Andalucía; Jaén (Morgan, 1980). Cataluña; Barcelona (Ribes 1990, Roca-
Cusachs & Goula 2017). Galicia; Lugo (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014; Roca-
Cusachs & Goula 2017), Orense (Roca-Cusachs & Goula 2017), Pontevedra (Roca-
Cusachs & Goula 2017). 
PORTUGAL:  Castelo Branco (Seabra 1924), Leiria (Seabra 1928); Oporto (Grosso-
Silva & Soares-Vieira, 2009). Chicote (1880) la cita de España, sin más datos 
 
Rhacognathus punctatus (Linnaeus 1758) 
Material estudiado: 
Cantabria: 
S. Vicente de la Barquera; Bolívar leg. (CUCM) 
Castilla y León: 
Burgos: Silos; P. Saturio leg. (CUCM) 
Zamora: Lago de Sanabria; 22/30-07-1953; E. Ortiz leg. (CUCM) 
Citas previas:  
Castilla y León; Burgos (Codina 1925), Salamanca (Chicote 1880). Cataluña (Ribes et 
al. 2004). Galicia; La Coruña (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014), Lugo (Pérez 
Valcárcel & Prieto Piloña 2014), Pontevedra (Seabra 1930) 
Especie nueva para las provincias de Burgos y Zamora, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León 
 
Troilus luridus (Fabricius 1775) 
Material estudiado: 
Valle de Trigoniero (Huesca); 28-7-2013; I. Martínez leg. (CJT) 
Citas previas: 
ESPAÑA: Aragón; Huesca (Roca-Cusachs & Goula 2017). Cantabria (Chicote 1880). 
Castilla y León; Segovia (Ribes & Ribes 2001), Cataluña; Barcelona (Ribes & Ribes 
2001a, Ribes & Ribes 2001b, Roca-Cusachs & Goula 2017), Gerona (Roca-Cusachs & 
Goula 2017). Galicia; Lugo (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014), Pontevedra (Roca-
Cusachs & Goula 2017). Navarra (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2006). 
PORTUGAL: Leiria (Seabra 1928) 






Zicrona caerulea  (Linnaeus 1758) 
Material estudiado: 
Aragón: 
Zaragoza: Aula Dei; 26-04-1951. (CUCM) 
Comunidad Valenciana: 
Valencia: Moncada; 16-08-1934; S. Peris Torres leg. (CUCM) 
Rocafort; 28-08-1960, 7-08-1958; todos S. Peris Torres leg. (CUCM) 
Citas previas: 
Andalucía; Almería (Roca-Cusachs & Goula 2017). Aragón; Huesca (Roca-Cusachs & 
Goula 2017), Teruel (Roca-Cusachs & Goula 2017), Zaragoza (Roca-Cusachs & Goula 
2017). Cantabria (Roca-Cusachs & Goula 2017). Castilla y León; Ávila (Roca-Cusachs 
& Goula 2017), Burgos (Roca-Cusachs & Goula 2017), Salamanca (González Vicente 
1978, Roca-Cusachs & Goula 2017), Segovia (Roca-Cusachs & Goula 2017), Soria 
(Roca-Cusachs & Goula 2017), Valladolid (Roca-Cusachs & Goula 2017). Cataluña; 
Barcelona (Bolívar & Chicote 1879, Balcells 1951, Ribes & Ribes 2001a, Ribes & 
Ribes 2001b, Roca-Cusachs & Goula 2017), Tarragona (Salvador 1914, Roca-Cusachs 
& Goula 2017). Comunidad de Madrid; (Roca-Cusachs & Goula 2017). Comunidad 
Valenciana; Alicante (Roca-Cusachs & Goula 2017), Castellón (Roca-Cusachs & Goula 
2017), Valencia (Roca-Cusachs & Goula 2017). Galicia (Bolívar & Chicote 1879); La 
Coruña (Roca-Cusachs & Goula 2017), Lugo (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014, 
Roca-Cusachs & Goula 2017), Orense (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014), 
Pontevedra (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña 2014, Roca-Cusachs & Goula 2017). Islas 
Baleares (Moragues 1894, Palau i Camps 1959, Ribes 1965, Roca-Cusachs & Goula 
2017). País Vasco; Vizcaya (Roca-Cusachs & Goula 2017). 
Bolívar & Chicote (Nuevas citas de 1879) la citan también de la Alcarria y de Valencia, 
pero no se han incluido en la lista debido a ser localizaciones muy imprecisas (Valencia 
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